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Hari ini secara resmi, Panasonic meluncurkan kamera sistem kompak terbarunya. Peluncuran 
ini dilakukan di Taipei, Taiwan, dan Digital Camera Indonesia berkesempatan menjajalnya 
langsung saat peluncuran. Seperti seri Lumix sebelumnya seperti Lumix GM1 dan GM5, 
Panasonic Lumix GF7 menawarkan desain kamera mirrorless yang stylish bergaya retro 
namun tetap ringkas dan kompak. 
Salah satu andalannya adalah layar display belakang yang bisa ditekuk ke atas 180 derajat 
sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pemotretan selfie. Tidak hanya itu, ada 
dua tombol shutter yang salah satunya memudahkan kita untuk memotret selfie ketika kamera 
digunakan terbalik. Sekilas tampilannya mirip GM1, namun ada bagian sedikit menonjol di 
bagian atas kamera untuk engsel layar sekaligus flash built-in. Ukurannya juga 20 persen 
lebih besar dari GM1. 
Di dalamnya, kamera dengan layar tiga inci tanpa viewfinder ini memiliki sensor micro four 
third 16 MP dengan kemampuan burst shooting 5,8 fps. Kemampuan fokus tetap mulus pada 
EV -4. Tetap menyediakan Wi-Fi untuk koneksi ke smartphone untuk keperluan transfer foto 
dan remote shooting, tapi tanpa fasilitas NFC. Kemampuan rekam videonya adalah 1080p 
dalam kecepatan rekam 60 fps dan disimpan dalam format AVCHD atau MP4. 
Kamera yang dibundel dengan lensa G Vario 12-32mm ini mampu merekam foto hingga 230 
foto (standar CIPA) sekali isi ulang baterai. Lebih banyak 100 foto dibandingkan seri 
pendahulunya, GF6. Dalam acara peluncuran ini, Agung Ariefiandi memaparkan bahwa 
produk ini ditargetkan untuk pengguna yang ingin bereskplorasi dengan gaya. “Konektivitas 
Wi-Fi-nya memudahkan pengguna untuk sharing foto secara langsung. Cukup transfer ke 
gadget lalu unggah ke media sosial”. Kamera ini dibanderol sekitar Rp 8 jutaan untuk kitnya. 
Tersedia dalam pilihan warna  hitam, putih, coklat, dan pink. 
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